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PREFÁCIO
Foi-me solicitado, pelos editores, prefaciar a obra Citopatologia Veterinária
Diagnóstica. Nos próximos parágrafos, procurarei honrar este compromis-
so, descrevendo minhas impressões sobre o livro e enfatizando suas princi-
pais qualidades.
Escrito por renomados docentes e profissionais médicos veterinários que
militam na área de patologia e oncologia veterinárias, o livro Citopatologia
Veterinária Diagnóstica conta, também, com a colaboração de pós-gradu-
andos. Dezessete capítulos levam o leitor a conhecer praticamente todos os
aspectos dos exames citológicos, que vêm sendo empregados cada vez mais
na rotina medico veterinária.
O capítulo inicial descreve o histórico da criação do exame citológico em
Medicina Humana, e os primórdios da utilização desta técnica em Medicina
Veterinária. São, em seguida, apresentados de forma objetiva os equipamen-
tos necessários, os procedimentos, as vantagens e desvantagens, além de as-
pectos legais relacionados à prática.
Nos três capítulos que seguem, são forneci das informações imprescin-
díveis para a descrição morfológica dos componentes celulares observados,
com exemplos práticos. Não menos importantes, são também apresentados
os possíveis artefatos os quais o citopatologista poderá encontrar, bem como
os padrões gerais de arquitetura tecidual.
Sabe-se que o médico veterinário depara-se muitas vezes em sua roti-
na com aumentos de volume, formações nodulares, ou ulcerativas em seus
pacientes, cuja natureza, patológica ou não, precisa ser definida antes de se
iniciar o tratamento. A citologia pode ajudar, em muito, nestes casos, possi-
bilitando o diagnóstico rápido de processos inflamatórios e/ou infecciosos,
e distinguindo estes dos tão temidos processos neoplásicos. O livro Citopa-
tologia Veterinária Diagnóstica está organizado para oferecer as ferramen-
tas necessárias para a prática destes exames rotineiros.
Os capítulos 6 e 7 descrevem os principais achados celulares que levam
ao diagnóstico de processos inflamatórios; seguem-se informações que per-
mitem diagnosticar processos infecciosos causados por protozoários, fun-
gos ou bactérias.
A partir do Capítulo 8, são apresentadas ao leitor informações impor-
tantes sobre o uso da citologia para o diagnóstico de neoplasias. Passam,
subsequentemente, a ser descritas as características citológicas que permi-
tem diagnosticar as neoplasias de origem epitelial, mesenquimal, e também
realizar diagnóstico diferencial das neoplasias de células redondas no exame
citológico. Informações sobre o uso da citologia para evidenciar metástases
em linfonodos, e para estabelecer o estadiamento clinico, também são for-
necidas.
Segue-se um importante capítulo sobre o uso da citologia para o diag-
nóstico das lesões mamárias, tão frequentes na clínica de pequenos animais.
O capítulo sobre o uso da colpocitologia no diagnóstico de condições fi-
siológicas ou patológicas do sistema reprodutor feminino de cadelas está
bastante completo, e mostra com clareza como executar esta técnica.
Técnicas inovadoras, e ainda não rotineiramente utilizadas na prática
laboratorial, como o cell block e a imunocitoquímica, sao apresentadas em
capítulos específicos. Tais técnicas, desde que bem conhecidas e adequa-
damente empregadas, poderão representar avanço substancial no uso do
diagnóstico citológico.
Finalmente, devo dizer que o cito diagnóstico é uma vertente da Patolo-
gia que pretende diagnosticar processos patológicos por meio do exame de
células ao microscópio. Permite evidenciar alterações fisiológicas ou diag-
nosticar alterações patológicas como as alterações pré-neoplásicas, neopla-
sias, caracterizar processos inflamatórios e muitas vezes evidenciar agentes
infecciosos. Suas vantagens são o baixo custo e a rapidez de execução. En-
tretanto, para que tenha eficiência e precisão, é necessário treinamento, e
muito estudo. É imprescindível também a leitura constante de uma obra
completa, contendo todas as informações necessárias para aqueles que de-
sejam praticar o diagnóstico citopatológico em sua rotina. O livro Citopa-
tologia Veterinária Diagnóstica certamente é uma obra de referência para a
prática da citologia diagnóstica em nossa profissão.
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